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DEAN ARTS AND SCIENCE 
SEVENTY- SECOND 
AN N llJAJil 
~IC ~10 ~V]\[~VJIUIEN ~IC]IE~VJI[]IEN11L 
John Carroll University 
MONDAY 
J U N E 9, l 9 5 8 
3:00P . M. 
UNIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Proce simucl 
AN.\0 .\CE)fE.\T 
Very Reverend Hu~h E. Dunn, .]. 
President of John C(lrro/l Cniversity 
ADDRE S TO THE CRt\ DUATES 
)fr. Benjamin F. Fairless 
President, Iron a11d teelln titute 
CO:\FERRL\G OF DEGREES 
BEKEDlCTIO::\ 
Most Reverend Edward F. Hohan, .T.D., PH.D., LL.D. 
Arch bishop-Bishop of Cleveland 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS A D SCIENCES 
Cand id ates will be presented hy 
REVEREJ\"D EDWARD C. 'IcC E, S.J. , Pu.D., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Timothy Joseph bra ham 
J erome Paul Duhigg 
T. Patrirk Durkin 
Henry J oseph Gioia, 
cum laude 
Stan! y Jo rp h Glod, 
cwn laude 
John Kealey II a n on, 
cu111 laude 
Robert Geo r~e Kannenberg 
J erome Alan Kramer, 
cum laude 
J oh n Ca m ph ell Logue, Jr. 
Robert Boro Mellert, 
summa cum laude 
Gera ld Me rlin Pot·ter, 
cum laude 
Reverrnd E dward Franei 
Prendergast, in absentia 
Paul Alan Ray111ond , 
magna cum laude 
Bachelor of Science m Social Science 
A la n Irwin Amold , 
summa cnm /nude 
Charles William Atten 
George F ran cis Baka, h . 
John \Yilliam Bauer 
P eter Alan Bernard , 
magna cum laude 
Harry Ca d Beyer 
John ~Iiehael Bina 
Lawrence Thomas Bohan 
John Anthony Briatta 
William Scott Carmody 
Anthony Libb y Caticehio 
Richard George Cenar 
John Patt·ick Cingel 
John Edward Clifford 
William Jo eph Coyne 
Anthony Leonard Cuttone 
Donald Dwight Damm, 
in absentia 
Leo Joseph Dard y, 
in absentia 
:\Jichael Anthony DiGiovanni 
Roger Loui ' DuBay 
J ohn Robert Evans 
Thomas Joseph Feely, 
in absentia 
J ose ph nth ony Felty, 
in absentia 
J a Ill es Lawrence Gaertner 
Frank Eugene Gafney 
George Jo eph Garn, Jr. 
Ronald Franri Glover 
Peter John Golash , Jr. 
J o eph Francis Grady 
Harvey Gilbert Gregoit·e 
Thoma \Valsh Groutt, 
cu rn laude 
William Jo eph Gsehwend, 
mctgna cnm laude 
Bachelor of Science m Social Science 
Peter Paul Gust 
\'\;' illiam Howard Hinds 
Thoma Edward Hoffart 
·eil William Hogan 
Timoth y George Hoy 
Roger tephcn Hurley 
Thomas 1ichacl Jennings 
Thoma Garrity J oblie 
David Gerold Kacnel 
Raymond Richard Keller 
Franci David Kenny 
Richard Anthony Kent 
John Thaddeus Kotclc 
Thoma John Krukemcyer 
\'\; ' i lliam Allen Ky ela 
Paul Korn Labadie 
John Deni Lavelle 
tanlcy Frank Legan, 
in absentia 
Attilio John Lcpri 
Donald James Levis 
Raymond F. 1cCool 
Thomas J oscph McDonald 
Kerry Thomas McDonncJl 
Charles Gregory icGeady 
John R. McGinness 
John Patrick McLoughlin, 
magna cum laude 
George William Makra, Jr. 
alvatore Angelo Marra 
Robert Charle Maynard, 
magna cum laude 
Joseph Theodore Meyer, Jr. 
Gerard Edward Milne 
Patrick Anthony fingarelle 
John William Moran 
Thomas Edward Morton, Jr., 
magna. cum laude 
Raymond Vincent Moser 
~Iichael Alfred assif 
William Anthony Nork ett 
John Francis O'Connor 
James Edward O'Meara III 
Michael George Oros 
David Louis Orosz, 
magnet cum la.ude 
Robert Anthony Patton 
John Edward Pellegrene 
Gerard Francis Perko 
Edward Reilly Perme 
Leonard Daniel Piascik 
George Raymond Ploucha 
John Frederick Potvin 
Robert Donald Prioletti 
Raymond Cecil Purgert 
John Ead Reagan 
Bartly Anthony Reilly 
Daniel Francis Richards 
James Paul Richie 
Earl Francis Rieger 
J oscph Henry Rill, Jr. 
John Bernard Robet·t on, 
ma{!.na ctmt laude 
1'\orhcrt Herman Ruffing 
\X'illiam J olm Ryan 
Lawrence B rnard Scully 
James Rohcrt ceberg 
Gco1·~c Donald Shule1·, 
cum laude 
V:' ilfrcd Francis Skvarch 
Leonard Steph en Slaughter, Jr 
Peter Edward Smiciklas 
:vr a rio John Stavole 
Daniel Paul Stringer 
Albert James Strok, 
in absentia 
J olm Pau 1 Szabo, 
in a bsentin 
Rich ard Keith Terzola 
Richard Anthony Tomchak 
Lewi Cornell VanAuken 
Robert Ralph Viewcg, 
cum laude 
Donald Joseph Wakefield 
William Ward Weaver 
Gary Arthur Wechter 
Joseph Anthony Wi lar, 
cum laude 
Dorothy J ean Witting 
Edward John Yuha 
John Michael Zuscik 
.. 
Bachelor of Science m Natural Science 
Michael Edward Amato 
William Brady Andct·so n, Jr. 
Anton Jo cplt Andren 
John Jacob Bachhubcr 
William Rudolph Bauer 
Labeeb Joseph Bcggiani 
John Raymond Benedict 
Stephen Fr·ancis Bir kovich , Jr. 
Terrence Bernard Bryce 
tanl y Ross Burlage, 
magna cum laude 
J a me J oscph Caine 
John Lawrence Callinan 
John Louis Carro]], Jr. 
Fr·anci Bcmard Cook, Jr. 
Gilbert Franci · DeGrave 
John Thomas Dockery, 
magna cum laude 
alvatorc Ronald F elice 
Jose ph Raymond Fleischaker, Jr. 
William James Frawley, 
magna cum laude 
Wilfrid Martin Gill, Jr. 
Donald John Graves 
John Gregory Guccion, 
magna cum laude 
Charles Ignatius Jacob on 
lber t George Kelling 
John Lawrence Latimer 
Ronald Joseph Leary 
Frank Dana McCluer 
Michael Kevin 1cGinni 
Thomas Edward McGunigal 
J olm Vincent Me ichola III 
David Diamond Madorsky, 
cum laude 
Edward Anthony Maslowski 
Erne t Louis M azzafcrri, 
cum laude 
Joseph Franci )fcicr 
Michael Jo cp lr ~Iirtich. Jr., 
cu m laurie 
Harold J arne · Murphy, Jr. 
Lawrence Albert O'Donnell 
Jo cp h Anthony Ogonek, 
cum laude 
William Guy Preston 
John Joseph Sabol 
Albert George Simon 
Walter Eugene Smith, Jr. 
Gerlt a rd John Steines 
Eugene Victor Tanski 
Charlc Vincent Tramont 
Charle Carey Walker 
Raymond A. Y ocke, 
magna cum laude 
SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS, 
AND GOVERNMENT 
Candidate will he presented by 
ARTH R J. KOETZEL, JR., :'lf.B.A., Pn.D. 
Dean 
Bachelor of Science m Business Administration 
Frank Thomas Be rry 
Dona ld Jo eph Biegaeki 
Alfred Carl Buchta, 
nwgna cum laude 
F ra nci Patrick Campbell, Jr. 
\'\"alter Thoma Coffey 
John Emil Conver e 
Patri k J oseph Corrigan 
Jame Rirl1ard Cromie 
]. Patrick Doherty 
David A nthony Fantin 
Guilio Mario Fiore 
l\Iario Vincent Fiore 
John Philip F u eiello 
tepl1 en Foye Hamilton 
Louis Philip Hehman 
Geor ge Frank Horak 
Raymond Harold Kling, 
nwgna cu m Iande 
Patrick E ugene McGinty 
Patrick William Malloy 
Paul George Mong, Jr. 
Robert F 1·ancis Tix 
Joseph Zvonimir 1ovak 
James Loui Oakar 
Thomas J cffer on Parrill 
Donald George Podnar 
R. Thomas Reilly 
Edwa rd Allan Robinson 
James Edwa rd andford , 
in absentia 
J ohn DaYid Sa tink 
G. Ronald ShafTer 
J o eph Raymond Shannon 
Harold A. heehan, Jr. 
Daniel Gale Stegmaie r, 
magna cum laude 
Che t r Sull, Jr. 
J erom e \'\1i11iam Sullivan 
Paul Jo cph Ve rtin , 
in absentia 
Ronald James arsa 
GRADUATE SCHOOL 
Ca ndi da te's "ill he presC'nt d by 
REVERE\0 \\ ILL!t\ 'f J. \IILLOR , S.J. , S .T.L. , PH.D. 
Dean 
Master of Arts 
REVERE. D ] Ai\IE KE:'I:-<EDY CAV<\'\'AUCH, B. 
t. "\fary' · Sem inary, 1953 
EssAY: The Relationship Between R eligious Knou:ledge and Religious 
Practice Among Selected Seventh·Grade Parochial School Pupils. 
SI TER }fAR Y DIA'\TA Cl LBERTSON', O.P., A.B. 
Siena IlC'ights College, 1952 
Es AY: Psychoanalytic Approaches to L 1l'is Carroll. 
JAl\IES MICHAEL HAYDEX, A.B. John Ca rro ll - niYer:oity, 1957 
THESIS: The Land Policies of Thomas liar/ Benton. 
I~ouJ. E HILDA KAN"TE'\WEI'I, B.S. Sotre Dame College, 1950 
EsSAY: A n Evaluation of Pre-Clinical Accomplishm ent as a Predictor of 
Clinical Success in Practical ursing. 
REVEREND MICHAEL JOSE PH T ERWI CK, s. :~u. . .. :.\f ari t College, 19·18 
E sSAY: An Investigation of th e Pro visions liTade Available During the 
Period 1940-1956 for the Education of Gifted Pupils in the Diocesan 
Elementary Schools of the Greater Cleveland District . 
DoNALD STA='ILEY L BECKI, A.B. . J o hn Carroll U ni versi ty, 1952 
E SAY: The Latinate Influ ence Upon Milton's Pastoral Elegy Lycidas. 
SI TER KATIJLEE.'i MARY MACKI'I, O.P. , B.A. 
i e na Heights College, 1951 
EsSAY: The Efficacy of th e Imm ediate Knou:ledge of Evaluation R esult s 
for Pupils in the Primary Grades. 
BENJA"-II='I JosEPH :\fA:\'CIXE, B. . .J o hn Canoll U niver sity, 1953 
E AY: A n Evaluation of the Program for Gifted Children at Collinwood 
Junior High School. 
PHILIP Jo EPn i\1 RAWA, A.B ..... John Carroll U nive r ity. 1956 
EsSAY: The Attitudes of Murray Hill Junior High School Students T01card 
Mathematics. 
R EVERE, D Ace TJ:-<E Jon :-.r RoZARio, .T.D. 
nivers i ta rbaniana, l 955 
EssAY: A Comparat ive Study of th e Educational Prin ciples of Mahatma 
Gandhi and John Dewey. 
lllaster of Science 
GEORGE HERMAN BIDI\GER, B.S. John Carr oll niver ity, 1957 
THE IS: Velocity of Ultrasonic Wave in Castor Oil and Ethyl Acetate. 
LEONARD FR.\="CIS BRt E:'>I\G, B.S. John Carroll niversity, 1957 
E SAY: The Ring of r:udomorphisms of a Group. 
PETF.H RLDOLPJI FATI \:\OW, B.S. Jndiana Technical College, 1954 
Es AY: Alpha Particle Scatterin g aud Nuclear Forces. 
WILLIA:\1 CLARENCE :\IEBET:DI:-iG, B .. __ .John Carroll University, 1957 
TIIESJS: An Int erferometer for tl1 e /Ilea ureme11t of Ult ra.1011iC Velocities in 
Liquids. 
RoNALD EuGE."\E c n\EIDER, 1\T .. 
Virginia Polytechnic Institute, 1953 
EssAY: Microscopic Co11cepts of Viscosity. 
JosEPH FRANCIS \\ AS EHBAUER, B. . John Carroll niversity, 1954 
EssAY: Physical Properties aud Constants of Benzene, Carbort Tetra-
chloride. aud Ethyl Acetate. 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
BEXJAL\11N F. FAIRLES - ------- Pitt burgh, Penn ylvania 
President. Iron and tee/Institute 
)A;>.IES T. GRIFFIN __ _ _ _____ --· ____ Cleveland, Ohio 
A rea Group Manager 
Sears, Roebucl.:. and Company 
GEORGE Gu::-<o _____ -·- _____ ---------------------.Cleveland, Ohio 
)OHX SHERWI 
President 
The Cleveland Trust Company 
Senior Managing Partner 
Pickands Mather and Company 
Cleveland, Ohio 
TEACHING CERTIFICATES 
• 
Omo PROVJ IO'\AL AD,\IJ~ISTRATn E CERTIFICATE 
tc t·l\Tary Ellen Peoples, O.S . 
• 
OHIO PR0\'1, 10'\lAL p PIL PERS0.'\1:\"EL ERYICE CERTIFICATE 
Elmer Everton 
• 
O n TO STATE FoLR-YEAR Pnon siO.'IAL CEHTIFJCATE 
Timothy J oseph Abraham 
Robert A. Brncni ng 
Donald D. Damm 
]arne" J oyce 
Gcor~c William l\Iakra, Jr. 
J o hn E. \'fa tcrson 
T holll a J. ~foor·e 
Robert Anthony Patton 
Robert F. Revello 
J o hn Berna rd Robert e n 
Robert K Shaffe1· 
Edward 0 . Szabo 
Lcona rd D. P ia cik 
Otto Santo , Jr. 
Gcorf!:<' Donald Shuler 
Hidcko Tom an aha 
Garv A1·thur Wech ter 
Dorothy J ea n Witting 
Ralp h Henry '\'roh lewski 
Joh n Robe rt Zickes 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Commissioned 0 /] icer s 
Timotlty J. Abraham 
Chades \V. Atten 
Harry . Beyer 
Donald J. Biegaeki 
Terr n c B. Bryce 
Alfred R. Buchta 
William . Carmody 
Richard G. Cenar 
John P. Cin gcl 
Donald D. Damm 
Leo J . Dardy 
-1icha l A. DiGioYanni 
J ohn P. Dohe rty 
Roger L. DuBay 
Thoma J. Feely 
Jos ph A . F lty 
David A. Fantin 
J ohn P. Fusciello 
Salva tore R. Felice 
Frank E. Gafney 
George J. Garn 
Henry J. Gioia 
Stanley J. Glod 
Ronald F. GloYer 
J o, eph F . Grady 
T homas ~ . G rou tl 
Peter P. Gust 
\\ illiam II. Hinds 
~eil W. Hogan 
George F. Horak 
Geo rge T. Hoy 
Roger . Hurley 
T homa G. Johlie 
David G. l acncl 
Francis D. Kerm y 
J crome A . Kr·amcr 
T hom as J. Krukemeyer 
\~ illiam A. Ky ela 
PaulK. Labadie 
Ronald J. Leary 
Auilio J . Lepri 
Donald J. Levi 
John C. Logu e 
G oq!e \~- . :\'fakra 
Patt·ick W. :\Ialloy 
Robert C. Maynard 
Thoma J . 1cDonald 
Patrick E. l\IeGinty 
Commissioned Officers 
John P. McLoughlin 
Joseph F. icier 
Paul G. ::\Tong 
John~'. :Moran 
Robert F . rix 
\~"illiarn . l\"orkett 
J a mcs L. Oakar 
David L. Oro z 
Anthony R. Patton 
J ohn E. P llegrene 
Donald G. Podnar 
Gerald M. Porter 
Daniel F. Richards 
James P. Richie 
Earl F. Rieger 
Jo eph H. Rill 
John B. Robertson 
l\"orbert H. Ruffing 
J a me E. andford, Jr. 
Jamc R. eeberg 
Harold A. Sheehan 
Peter E. miciklas 
Mario]. Sta,·ole 
Daniel G. Stegmaier· 
lbcr t J. St1·ok 
Chc tcr ull, Jr. 
John P. Szabo 
Paul J. Vcrtin 
William W. W caver 
Gary A. W eehtcr 
Donald J. Wakefield 
Ronald J. Yar a 
THE GRADUATES' PLEDGE OF LOYALTY 
AND SERVICE 
Administered by 
THE VERY R EVEREND H CH E. D UN;\/, S.J. 
President of the University 
During; your years of study, thi U niYersity ha endeavored to 
~nspi~e you with a loYc of truth in r eligion, in morality, and 
In science. 
The degree that you have recciYccl today admit you into that 
select company of m en and women of all centurie and of all 
conntries who have enjoyed the privilege of academic training, 
and who hear b fore the w01·ld the dutie a nd responsibilitie 
which scholar hip and culture entail. 
From the ~roYcs of A then , from the medie,·al univer.itie 
of Bologna, Paris, Salamanca. and Oxford, from our modern 
in titution of learnin g:, your predece or haYe gone forth. marked 
by culture, zealous for th e spread of truth, trained for leadership. 
The faculty of John Can·oll niversity are m et here to wel-
come you to the companion hip of learned m en and women. 
MoreoYcr, the John Carroll Alumni A ociation extends to 
you today a warm and friendly welcom e to i ls ranks. It is to be 
hoped that your active m ember hip in th at organization will k eep 
you closely ar;sociatcd with the niver sity in the year that lie 
ahead. 
In the name of the nixcrsity I char!!e yon to be true to the 
principle you h aYe learned, and in particular to that supreme 
principle und r which you h a,·e b een trained : 
ALL TO THE GREATER GLORY OF GOD 
In this hour it is right that you hould declare your purpo e 
m life and r epeat after m e this solemn pledge : 
I solemnly pledge myself: 
TO BE FAITHFUL TO MY AL fA MATER TIL DEATH 
TO SERVE GOD AND MY FELLOW MA 
TO KEEP MY HONOR UNTARNISHED 
TO BE LOYAL TO MY CO NTRY A D TO MY FLAG 
TO HOLD THIS DEGREE AS A SACRED TR ST 
May the Lord direct you in all your work , further you by 
HM> help and grace; that all your actions may begin, continue, 
anti end in Him to the grea ter glory of His Holy Name. 
ACADEMIC REGALIA 
The custom of \\·ea rin f!; academic f!;O Wn , ca p , and hood date 
back to about th twelfth ccntu1·y and p1·obahly h a d it inception 
in France where the wcarinf!; of th e ca p and gown marked th e 
formal admis ion of th e li centiate to th e body of ma ters. The 
cold buildinf!s of medieva l time in which the m a ters we re obliged 
to tea ·h required ca pe and hood which n a tura lly were patte rned 
after th e prevailin g drc~ of th time .. Since a large number of 
the cholar were cl e ri cs th e robe r c mbled more the a ppea rance 
of th e monk's dre . The hoods were fa hion d after the monk's 
cowl and wer e attached to th gown o that they mi ght be drawn 
over th e h ea d. Later when th e h ood was displaced by th e kull 
cap a a h ad covering. it was made separa tely from th e gown. 
The sl ull cap ,-olYcd into a pointed cap which is evidenced 
today in th e mortar board with it ta el. 
With such a clcYc lopm nt it is natt11·al that th e re would be a 
:.rrcat vari e ty of s ty le amlusa~ . In order to ha ve uniformity, an 
Tntc rcollegiate Code of Acaden1ic Co tum e has hec n adopted b y 
pra cti cally all th e l ca dinl! institutions of lea rnin g, with the re ult 
that toda y th e gowns a nd hoods of this co untry are a bad~c of 
lea rning symboli c of th e dc:.r rcc attained. 
Thi code calls for tln·cc type of gowns, viz. , th e bachelor's, 
master's, and doctor's. Th e lwch clor's gown i made with an open 
or closed front and has lon g pointed leeYe . The maste r's gown is 
an open front garm ent with cxt1·cmcly long clo cd lccve, the arms 
protrudin throuf!;h a lit at th e elbow. Th e e nds of th e sleeves arc 
square and are furth e r characterized by an arc of a circle appearing 
nca r th e bottom. Th e doctor's gown i also an open -front garment 
but th e lccYcs :ne round hell- l1apcd , th length of the ann. 
There arc wid , bla ck velvet panels or fa cin i!S down th e front with 
three ve lve t bar upon eac h lecvc. The velve t may be the color 
of th e degree instead of black. 
While th e lyp s of ~own evolved arc considered to he an 
improvem ent on other styles, it is in the hood that the American 
geniu i pe r oni fi e d. Sim pl c, yet b ca uti ful , each d egree, bachclm·'s, 
ma tcr 's, doctor 's, is re prese nted by a di , tin t hape or form. The 
ba chelor's hood is th e small est of th e three, th e vch-ct edging i 
narrower, and les of tl1 e linin g is ex posed. Th e ma te r' hood is 
th e same length a tl1 e doc tor' · , th e velvet edgin g somewhat wider 
than that of the ba chelor's, and more of th e lining can be ccn. 
The doctor· l1ood is easily recognizable by the width of the velve t 
edging, the wide panels at e ithe r ide and th e full exposure of 
the lining. 
Th e linin g of th e hood indicates th e color of the institution 
confe rring the degree, and th e color of th e velve t trimmin gs the 
degree. 
SIGl\1FJCAKCE OF lXSIGNlA 
Art -White 
Commerce- Drab 
Denti. try - Lilac 
Education- Light Blue 
Law. - Purple 
Medicine - Green 
Nur ing - Green-White 
Philosophy - Blue 
S!'ience - Gold-Yellow 
Soria! Work - Pink 
Theology - rarlet 
• 
ABBHEVJATJO .. 
A.B. - Barhelor of Arts 
A.i\1. - Ma ter of Arts 
B.L itt. - Bachelor of Letters 
B .. - Bachelor of Science 
B .. Ed. - Bac·helor of Sc·ience in 
Education 
B.S. in B.A. - Bachelor of Science in 
Busines Administration 
B.S. in S.S.- Bachelor of Science in 
Social Science 
D.D.S. - Doctor of Dental Surgery 
D.Phil. - Dortor of Philo ophy 
D.Sc. - Doctor of Science 
Ed.D. - Donor of Education 
Litt.D.- Doctor of Letters 
(Honorary) 
• 
FOR DEGREES 
LL.B. - Bachelor of Laws 
LL.D. - Doetor of Law (Honorary) 
M.B.A. - Ma. ter of Busines 
Admini>tration 
lVI.D. - Doctor of Medicine 
LEd. - Master of Education 
l\1. . - Ma ter of Scienre 
M. J.R. - l\1a ter of Soria! and 
Indu trial Rebtions 
Ph.B. - Bachelor of Philo ophy 
Ph.D. - Doctor of Philo ophy 
Ph.L. - Licentiate in Philo ophy 
.T.B. - Bnrhelor of Sacred 
Theology 
.T.L. - Licentiate in Sacred 
Theo logy 
CO:\li\1El\"CK\rE TT COi\D1ITTEE 
Eu~ene R. :\Tittin~er, A.!\1. 
Frank J. Devlin, 'l.B.A. 
P. Dougla. Kelle,·, S.J., S.T.B., Ph.L. 
James Y. :\TeCum111i key, .)., . I., .T.L. 
Hi r hard J. Spath, A.:\T., Ph.D . 
• 
MAR HAL 
Eu~cne R. Mittinger, A. I. 
George E. Grauel, A.l\1. , Ph.D. Donald P. Gavin, A.M. 
SONS OF CARROLL 
1 Sons of Carroll, gather necLT her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's praise, revere her, 
Her fair name full proudly sing. 
2 Loyal ever, brave and true, 
We, the sons of Carroll U., 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
3 Unto noble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
w;sdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood-worth of life. 
4 Grateful hearts we bring to you; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may live our Alma Mater, 
Long- the Gold and Blue. 
